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CFU   : Colony Forming Unit 
CTX-M : Cefotaxime 
DNA   : Deoxy Nucleid Acid 
ESBL   : Extended Spectrum Beta Lactamase 
ISK   : Infeksi Saluran Kemih 
IV   : Intravena  
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